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Cette note c o n s t i t u e  le r a p p o r t  p r é l i m i n a i r e  d e  l a  t o u r n é e  e f f e c t u é e  
dans  l e s  fies de Vaté e t  d t E s p i r i t u - S a n t o  du 21.7,1962 au 2.8.1962, Elle est  
p l u s  p a r t i c u l i è r e m e n t  d e s t i n d e  Zt etre sepandue  dans' les m i l i e u x  a g r i c o l e s  des 
Nouvelles-H6brides. 
Au cours d e  cette t o u r n 6 e  les e x p l o i t a t i o n s  s u i v a n t e s  o n t  é té  v i s i t e e s  f 
u 11.p de Vate : 
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Nos obsexvatioiip ont port6 essentiellement s u r  les champi- 
gpons parasites du Cocotier, du Cacaoyer e t  du CafBier. 
n i t i v e  des  parasites observés sera donnde dans le rapport o f f ic ia l ,  
epr2s depouillement des Bchantillons collectés. Cette note e s t  donc 
consacrée aux parasites majeures des culkures visitées e t  aux moyens 
de l u t t e  à envisager. 
La l i s t e  d6fi- 
COCOTIER : COCOS nucifera L; 
PELLICULARIA penicil lata (PETCH) ROGERS 
EPICOCCUM cocos STEV. 
PESTALOTIOPSIS palmarum (Cooke) Steyaert 
PH Y TO PHTHOR A palmivora BUTLER 
GANODERMA lucidum (Leys. ex Fr.) Karst. 
THIELAVIOPSIS Paradoxa von Hönhel 
CACAOYER : THEOBROMA cacao L; - 
PHELINUS lamaoensis (Murr.* Heim 
LEPTOPORUS lignosus (Klot.) Heim ex Pat, 
MARASMIUS trichorhinus Speg , 
PELLICULARIA koleroga Cke . 
CORTICIUM salmonicolor 8, & B r .  
N E C T R I A  cinereo papillata P, Henn. & Nym. 
USTULINA deusta (Hoffm, ex Fr.) Petr. 
CEPHALEUROS virescens Kze (Algue) 
STRIGULA complanata Mont . (Lichen) 
P I  CAFEIER : COFFEA arabica L. e t  COFFEA robusta Linden 
HEMILEIA vastatrix B, ¿L B r ,  
PHELLINUS lamaensis (Murr.  H e i m  
PELLICULARIA koleroga Cke 
USTULINA deusta (Hoffm. ex Fr.) Petr. 
Parmi l e s  maladies provoqut5es par ces d i v e r s  agents pathoghes 
quelques-unes présentent un intérdt  économique certain. 
affec-Lions que  nous allons dé ta i l le r  . C e  sont ces 
i -  Pourridies du CAFEIER e t  du CACAOYER 
On groupe géngralement sous le nom de pourridiés des maladies 
causées par des agents tr2s divers mais pxésentant toutes comme facies 
caracteristique un  dépérissement de l 'arbre  par attaque du syst3me ra- 
diculaire, Nous avons pu relever t r o i s  agents de pourridié sur le Ca- 
r 
féier e t  l e  Cacaoyer , à s a v o i r  deux bas id iomycè te s  PHELLINUS lamaensis 
et LEPTOPORUS l i g n o s u s  et un ascomycète  USTULINA deus ta .  Ces a g e n t s  
s i l a t t a q u e n t  non seu lemen t  aux p l a n t s  c u l t i v é s  mais éga lement  b de nom- 
breux  a r b r e s  s p o n t a n é s  e t  aux essences d'ombrage. En p a r t i c u l i e r  1'Ery- 
t h r i n e  (ERYTHRINA q l a u c a  Wil ld .  ) a p p a r a î t  comme . très s e n s i b l e  a leur 
a t t a q u e  . 
Parmi ces p a r a s i t e s  le p l u s  répandu es t  le PHELLINUS l a m a e n s i s  
qui entrazne une p o u r r i t u r e  b r u n s  du co l l e t  e t  d e s  racines p r i n c i p a l e s  
d e  l ' a r b r e  e t  se t r a d u i t  à son  d e r n i e r  s t a d e  p a r  un faciès b i e n  connu 
d e s  p l a n t e u r s  h é b r i d a i s ,  c e lu i  du manchon mycél ien  brun  i3 f a u v e  c l a i r  
3 1 '6 t a t  j e u n e ,  devenan t  brun  noir p a r  v i e i l l i s s e m e n t ,  manchon q u i  peut 
r emon te r  très h a u t  s u r  le t r o n c  d e  l ' a r b r e  e t  p a r f o i s  merile e n v a h i r  les 
branches  maîtzesses. Les f r u c t i f i c a t i o n s  du p a r a s i t e  o n t  été r é c o l t é e s  
en  t r o i s  e n d r o i t s  d i f f é r e n t s  : 
- à Vaté dans  l a  p r o p r i é t é  ALLEGRE, un ca rpophore  t y p i q u e  
e t  deux formes r é s u p i n é e s  s u r  une E r y t h r i n e  d'ombrage de 
C a f é i è r e .  
- dans  l a  même p r o p r i é t é .  u n e  forme r é s u p i n &  s u r  un Cacaoyer 
- B E s p i r i t u - S a n t o  s u r  un a r b r e  a b a t t u  dans  l a  C a f e i s r e  HAGEN 
a b a t t u .  
une forme r é s u p i n é e .  
Le p o u r r i d i é  à USTULINA d e u s t a  a pu être o b s e r v é  s u r  Caféier 
Dans l es  deux cas l a  p r é s e n c e  de f r u c t i f i -  
Bien que  moins 
dans  l a  p l a n t a t i o n  Valette à Vaté  e t  s u r  Cacaoyer dans  l a  p l a n t a t i o n  
STEVENS b Esp i r i t u -San to .  
cations à permis  l a  d é t e r m i n a t i o n  e x a c t e  du p a r m i k e .  
r6pandu que  l e  p r é c é d e n t ,  ce p o u r r i d i é  q u i  peu t  être f a c i l e m e n t  confondu 
avec un s t a d e  j e u n e  d 'une  a t t a q u e  à PHELLINUS, est  s u s c e p t i b l e  d e  causer 
d e s  dommages impor t an t s .  
compte 
Ceux-ci s o n t  d i f f i c i l e s  à e s t i m e r / n l é t a n t  p a s  t e n u  p a r  les  
e x p l o i t a n t s  d e s  a r b r e s  d i s p a r u s  pour  cette. cause. Toutefois, dans  l a  
Caféière ALLEGRE à Vaté une estimation g r o s s i è r e  donne 5% de  caf6iers 
a t t e i n t s  a c t u e l l e m e n t  d o n t  1 à 2% d é j e  mor t s ,  E t a n t  donnée l ' impor-  
tance d e s  taches v i d e s  de t o u t  caféier on p e u t  estimer que d e p u i s  25 
ans, âge  d e  l a  p l a n t a t i o n ,  15% d e s  p l a n t s  i n i t i a u x  on% d i s p a r u  du f a i t  
du P o u r r i d i b .  Ces d é g â t s  s o n t  en g é n é r a l  p l u s  f a i b l a s  dans  les jeunes 
p l a n t a t i o n s  p a r  s u i t e  d e  l a  p r é s e n c e  d ' a r b r e s  c o n s e r v é s  lors du d é f r i -  
chement e t  de nombreux d é b r i s  végé taux  à l a  surface du s o l  q u i  c o n s t i -  
tÚent  a u t a n t  d e  p i è g e s  pour  l e s  p a r a s i t e s  r a d i c u l a i r e s .  
une l u t t e  d o i t  &tre  e n v i s a g é e  c o n t r e  cette a f f e c t i o n  pour  empbcher son 
extension ul tér ieure .  
T o u t e f o i s ,  
Ces champignons ne  pouvant  se t r a n s m e t t r e  d 'un a r b r e  à l ' a u t r e  
que p a r  c o n t a c t  d e  r a c i n e s ,  l e s  p roc8dés  d c  l u t t e  s o n t  a s s e z  simples, 
Lorsqu 'on c o n s t a t e  l a  mort d*un  p l a n t  il suf f i ra  généra lement  de  l t a r -  
r a c h e r  en s ' a t t a c h a n t  à e x t i r p e r  au  maximum l a  souche  e t  ses racines. 
I F  ' 
4. 
Ce p r o c d d l  s u f f i t  g6n6rc!,xanJ- j x i x  e n r a y e r  1.' e x t e n s i o n  du p a r a s i t e  ou 
t o u t  au  moins l a  r a l e n t i r  s ens ib l emen t .  
le p l a n  d 6 t r u i t  il f a u t  e x t e r m i n e r  l a  souche  con taminan te  (en  g é n d r a l  
un a r b r e  d'ombrage s i t u é  à p r o x i m i t é  et q u i  p r é s e n t e  l e s  sympt6mes 
c a r a c t é r i s t i q u e s  du p o u r r i d i é )  e t  d é s i n f e c t e r  le s o l  p a r  un cop ieux  
a r r o s a g e  avec  une s o l u t i o n  f o n g i c i d e  ou a t t e n d r e  les 2 ou 3 années  
necessaires i3 l a  p o u r r i t u r e  complè te  d e s  j e u n e s  x a c i n e s  laissées dans  
l e  sol  a p r b s  l ' a r r a c h a g e .  
l e s  cas &tre p r a t i q u é e  s u r  l es  a r b r e s  d 'ombrage a t t e i n t s  meme s i  les 
p l a n t s  v o i s i n s  a p p a r a i s s e n t  indemnes d e  t o u t e  a t t a q u e .  
S i  on e n v i s a g e  d e  r emplace r  
Cette l u t t e  p r o p h y l a c t i q u e  d e v r a i t  d a n s  tous 
Un cas a é t é  o b s e r v é  à E s p i r i t u - S a n t o  de  p o u r r i d i é  du 
Cacaoyer probablement  dQ au LEPTOPORUS l i a n o s u s .  Ce lu i - c i  n e  se tra- 
d u i s a i t  q u e  p a r  l a  p r é s e n c e  d e s  rh i tomorphes  b l a n c s  au n iveau  du collet 
e t  sous 1'Bcorce. Ce cas d o i t  ê t re  r e t e n u  c a r  l e  LEPTOPORUS l i n n o s u s  
es t  un a g e n t  d e  p o u r r i d 3  t r b s  actif  q u i ,  p a r  son a p t i t u d e  à former 
des rh izomorphes  dans  l e  sol, n é c e s s i t e  d e s  p rocédés  de  l u t t e  compli-  
ques  e t  s o u v e n t  a l é a t o i r e s .  T o u t e f o i s ,  b i e n  que les ca rpophores  a i e n t  
d t b  r g c o l t d s  e t  obse rv6s  en  d e  nombreux e n d r o i t s  s u r  d e s  a r b r e s  spon- 
t a n é s  il ne semble pas ,  pour  l ' i n s t a n t ,  p r é s e n t e r  d ' i n c i d e n c e  écono- 
mique i m p o r t a n t e  s u r  les c u l t u r e s  a r b u s t i v e s  du Condominium. 
2 - Malad ies  d i t e s  d e s  f i l a m e n t s  du cocotiex, 
Cacao,ver e t  C a f é i e r .  
Ces m a l a d i e s  que  nous groupons  s o u s  une même r u b r i q u e  sont  
en  x6a l i t8  dues  à des a g e n t s  d i v e r s  d o n t  les a t t a q u e s  r e v ê t e n t  d e s  
formes s e m b l a b l e s  e t  s o n t  j u s t i f i a b l e s  des mêmes moyens de l u t t e ,  
Les p r i n c i p a u x  a g e n t s  en sont  : 
sur Cocotier : PELLICULARIA D e n i c i l l a t a ,  c a u s a n t  l e  Thread B l i g h t  
s u r  Caféier ; PELLICULARIA koleroqa, c a u s a n t  le Brown r o t  d e s  f e u i l l e s  
s u r  Cacaoyer  : PELLICULARIA koleraaq, II Il It II 
MARASMIUS t r i c h o r h i z u s ,  ou ma lad ie  du crin de cheva l .  
Lea PELLICULARIA se t r a d u i s e n t  p a r  la formation de filaments 
b l a n c s  devenan t  g r i s â t r e s  21 marrons,  é t r o i t e m e n t  a p p l i q u e s  s u r  les bran- 
ches ou les rachis e t  se r e s o l v a n t  s u r  l e s  l i m b e s  fol ia i res  e n  un t r b s  
f i n  J.acis mycdl ien  formant  une t o i l e  a p p l i q u é e  s u r  l a  f e u i l l e ,  
L ' i n f e c t i o n  se f a i t  très s o u v e n t  p a r  l ' i n t e r m 6 d i a i r e  d 'un  f r agmen t  
d ' o r g a n e  a t t e i n t  emporté  p a r  le v e n t  e t  co l lé  pa l a  p l u i e  s u r  un organe 
s a i n ,  
de f e u i l l e  ou une b r a n c h e t t c  B p a r t i r  d e  l a q u e l l e  s 'est man i fe s t emen t  
f a i t  l ' i n f e c t i o n  e t  q u i  est  resté f i x é  à la branche  p a r  le mycelium du 
champignon. 
On p e u t  très s o u v e n t  r e l e v e r  sur un a r b r e  a t t e i n t  un f r a g m e n t  
I 
S u r  l e  Cocotier l a  p r é s e n c e  du p a r a s i t e  se m a n i f e s t e  de façon 
La s u r f a c e  s u p é r i e u r e  d e s  fo l io les  a t te in tes  p rend  tras caract&ìstique, 
en effet une coloration g r i s  a r g e n t  due  a u  déco l l emen t  de l a  c u t i c u l e  
5, 
e t  à l ' i n t e r p o s i t i o n  d b n e  .=Ouche d ' a i r ,  Dans un  s t a d e  j e u n e  cet te  co- 
l o r a t i o n  n ' a f f e c t e  s o u v e n t  qu 'une  p a r t i e  d e  l a  palme, en cercle autour  
du p o i n t  d ' i n f e c t i o n .  
e t  tombe spontanément .  ' 
Dans les s t a d e s  p l u s  âg&à l a  palme se d é s s è c h e  
Chez l e  Cacaoyer e t  le Caféier,  l a  p r é s e n c e  du p a r a s i t e  se 
t r a d u i t  p a r  une p o u r r i t u r e  b rune  d e s  f e u i l l e s  s u i v i e  d e  l e u r  c h u t e  p a r  
: r u p t u r e  du p é t i o l e  ; cependan t ,  é t a n t  d o n n k l a  p r é s e n c e  du l a c i s  mycé- 
l i e n  SUT les  f e u i l l e s  e t  les b r a n c h e t t e s ,  les f eu i l l e s  r e s t e n t  le p l u s  
s o u v e n t  a t t a c h é e s  à l a  b ranche ,  q u e l q u e f o i s  g roupées  en paque t ,  donnant  
à l ' a r b r e  a t t a q u é ,  u n e  a l l u r e  c a r a c t é r i s t i q u e .  Une for te  a t t a q u e  d e  ces 
champignons p e u t  provoquer  une d é f o l i a t i o n  p l u s  ou moins t a t a l e  d e  l l a r -  
bre se t r a d u i s a n t  p a r  une d é p r e s s i o n  dans  l a  p r o d u c t i o n  q u i ,  pour  l e  
Caféier p e u t  a t t e i n d r e  25 $ d e  l a  récol te  normale, 
Dans le c a s  du MARASNIUS t r i c h o r h i z u s  l e s  rh izomorphes  du 
champignon s o n t  f i n s  ( 0 , 5  mm d e  d i a m è t r e ) ,  n o i r s  ou b runs  f o n ç é s ,  em- 
mêlés, e t  n e  s ' a t t a c h e n t  aux rameaux ou aux f e u i l l e s  que  p a r  d e s  cram- 
pons  au n iveau  d e s q u e l s  s ' e f f e c t u e  l a  p é n é t r a t i o n ,  Les f e u i l l e s  pour- 
rissent s u r  p l a c s . ; t  s o n t  ma in tenues  p a r  l e s  c r i n s  du champignon. 
b ranche  a t t a q u é e  a p p a r a î t  a lo r s  comme g a r n i e  d ' un  é p a i s  échevaau  d e  f i ls  
noirs  emmêlés e n g l o b a n t  l es  f e u i l l e s  d é s s é c h é e s  e t  le p l u s  s o u v e n t  ré- 
d u i t e s  a l e u r s  ne rvures .  
p a r a z t r e ,  p a r  temps humide, d e  minuscu le s  chapeaux q u i  fo rmen t  les f ruc -  
t i f i c a t i o n s  du pa ras i t e , ,  
. 
La 
Sur les filamen.i;s du champignon peuven t  ap- 
Les méthodes de  l u t t e  à employer c o n t r e  ces p a r a s i t e s  d o n t  
l ' i n c i d e n c e  économique p e u t  ê t re  i m p o r t a n t e  e n  année  humide s o n t  iden- 
t i q u e s  : t a i l l e  des pF.:!nes ou des b r a n c h e s  a t t e i n t e s  p u i s  i n c i n é r a t i o n  
d e s  p a r t i e s  i n f e c t é e s ,  
c a u t i o n s  p o u r  ê t re  siir-. d ' é l i m i n e r  t o t a l e m e n t  l e  p a r a s i t e  : il s u f f i t  
d e  c o u p e r  l e  rameau l a rgemen t  a u  d e l à  d e  l a  p a r t i e  v i s i b l e m e n t  a t te in-  
t e  e t  d l e n d u i r e  d e  p é t r o l e  DU d e  gmudron les p a r t i e s  coupées  pour  é v i t e r  
une p r o p a g a t i o n  a c c i d e n t e l l e  du champignon duran?  le t r a n s p o r t  v e r  l e  
m i l i e u  d ' i n c i n é r a t i o n ,  Aux I n d s s ,  ch l e  Broldn Rot es t  c o n s i d S r é  comme 
une d e s  p r i n c i p a l e s  m a l e d i e s  du CafBi-er, ch p r a t i q u e  même d e s  t r a i t e m e n t s  
p r é v e n t i f s  à b a s e  d e  s o l u t i o n s  c u p r i q u e s ,  
t o u t e f o i s  il c o n v i e n t  de  p r e n d r e  c e r t a i n e s  pré- 
En t o u t  é t a t  de cause, l e  n e i l l e u r  procédé  d e  l u t t e  reste 
l a  l u t t e  cu l tu ra l e  p a r  n e t t o y a g e  e t  & c l a i r c i s e m e n t  d e s  p l a n t a t i o n s  e t  
r é d u c t i o n  d e  l ' ombrage  q u i  a F p a z a r t  aux Nouval.les.-t.iéSrides comme géné- 
ralement t r o p  i m p o r t a n t e ,  
3 - M a l a d i ~ ~ o ~ o ~ _ C E . ~ - : ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~  
Cette ma lad ie  des  branches da Caczoyer es t  p r m o q u é e  p a r  le 
Ce champi3non p e u t  se  r e n c o n t r e r  éga lemen t  s u r  CORTICIUW salmonicol-om-,, 
C a f g i e r  mais ses d é g 3 t s  y s e n h l e n t  mains i m p o r t a n t s  
I C  ' 
6. 
Cette m a l a d i e  e s t  b i e n  connue d e s  p l a n t e u r s  e t  d é b u t e  p a r  
l ' a p p a r i t i o n  s u r  les branches  d e  p u s t u l e s  roses q u i  c o n s t i t u e  l a  f o m e  
i m p a r f a i t e  du p a r a s i t e  dénommée NECATOR d e c r e s s u s  Mass. P u i s  l a  bran- 
che  a t t a q u é e  se r e c o u v r e  d 'un r e v ê t e m e n t  r o s e  saumon s o u s  l e q u e l  l 'écor-  
ce a p p a r a î t  p o u r r i e .  
cas g r a v e s  les branches  maitresses meurent  e t  se d é s s s c h e n t .  
t i o n  es t  favorisée p a r  les f a i t s  s u i v a n t s  : 
Dans un d e r n i e r  s t a d e  les b r a n c h e t t e s  e t  dans  les 
L'infec- 
- p r é s e n c e  d t u n e  p e l l i c u l e  d ' eau  à l a  s u r f a c e  d e  l a  bran- 
- é t a t  hygrométr ique  é l e v é  ; 
- t e m p é r a t u r e  élevée ; 
che ; 
c o n d i t i o n s  p a r t i c u l i è r e m e n t  b i e n  r e m p l i e s  SOUS le climat d e s  Nouve l l e s  
Hébr ides .  
Les moyens d e  l u t t e  s o n t  les mgmes que  pour  les m a l a d i e s  
à fliaments mais les précau t io ' n s  p r i s e s  d o i v e n t  stre e n c o r e  p l u s  r igou-  
r e u s e s  6 tan t  donnée l ' a p t i t u d e  du p a r a s i t g  à se p ropage r  p a r  s p o r e s .  
La l u t t e  agronomique se fera p a r  un  r é g l a g e  a p p r o p r i é  de l ' ombrage  e t  
les mesures  d ' hyg iène  n é c e s s a i r e s  dans  tou te  p l a n t a t i o n  b i e n  c o n d u i t e .  
4 I P o u r r i t u r e  des  c a b o s s e s  du Cacaoyer ou"B1ack Pod" 
Cette p o u r r i t u r e  es t  due  au PHYTOPHTHORA palmivora e t  ne  
d o i t  p a s  ê t re  confondue a v e c  l e  dessèchement  d e s  j e u n e s  c a b o s s e s  dQ 
a u  NECTRIA c i n e r e o  p a p i l l a k a  ou p l u s  géné ra l emen t  à sa  fome c o n i d i e n n e  
CYLINDROCARPON5ùballantoideum W r .  a i n s i  q u ' à  d i v e r s  a u t r e s  p a r a s i t e s  du 
même groupe. 
p i q û r e s  d ' i n s e c t e s  (Hémip tè re s )  e t  r e l è v e n t  donc d e  l a  l u t t e  c o n t r e  les  
insectes p a r a s i t e s  du Cacaoyer. 
c a b o s s e s  f i g u r e n t  les d é g â t s  causés p a r  les r a t s  e t  les p e r r u c h e s  q u i ,  
s ' a t t a q u a n t  à d e s  c a b o s s e s  d é j à  b i e n  formées, e n t r a î n e n t  l e u r  pour r i -  
t u r e  p a r  des a g e n t s  s e c o n d a i r e s  d i v e r s  d o n t  le p l u s  c o u r a n t  e s t  le 
BOTRYODIPLODIA theobromae. 
Ces dessèchements  s o n t  le p l u s  s o u v e n t  consécutifs à des 
Parmi l e s  a u t r e s  c a u s e s  d e  p e r t e  d e  
Les symptômes du "Black Pod" sont  b i e n  connus d e s  plan- 
t e u r s  h é b r i d a i s .  Nous les r a p p e l l e r o n s  succ inc temen t .  L ' i n f e c t i o n  
se f a i t  s o i t  a u  n iveau  du pédoncule  s o i t  à l ' e x t r ê m i t é  in fér ieure  de l a  
cabosse .  
longtemps  f a v o r i s a n t  a i n s i  l e  p a r a s i t e  q u i  p r d s e n t e  e n  e f f e t  u n e  p h a s e  
o b l i g a t o i r e  d e  v i e  a q u a t i q u e .  
l a  c a b o s s e  
traîne une p o u r r i t u r e  du f r u i t  pouvant  a t t e i n d r e  les f è v e s  q u i  dans  
tous les cas ne s o n t  pas  marchandes. 
d e s s è c h e  e t  tombe ou reste acc rochée  à l ' a r b r e ,  
C'est e n  e f f e t  en  ces deux p o i n t s  que  l ' e au  s t a g n e  le p l u s  
De ces p o i n t s  l ' i n f e c t i o n  gagne  t o u t e  
a p p a r a s s s a n t  s o u s  l a  forme d ' u n e  t a c h e  b r u n - n o i r â t r e  e t  en- 
En d é f i n i t i v e ,  l a  c a b o s s e  se  
Les  e x i g e n c e s  b i o l o g i q u e s  du p a r a s i t e  e n t r a î n e n t  un cer- 
t a i n  nombre d e  conséquences  c u l t u r a l e s .  
effet  ê t re  e n v i s a g é e  p a r  un n e t t o y a g e  des  p l a n t a t i o n s ,  t r o p  s o u v e n t  
laissées I elles-mêmes., un  éclaircissement d e s  a r b r e s  en g é n é r a l  p l a n t d s  
Une l u t t e  agronomique p e u t  e n  
t r o p  serrés e t  une  for te  r é d u c t i o n  d e  l ' ombrage  q u i ,  aux Nouvel les -  
Hébr ides ,  ne d o i t  pcs se c o n c e v o i r  comme dans  d ' a u t r e s  pays  p r o d u c t e u r s  
d e  cacao OD cet ombrage es t  n é c e s s i t é  p o r  l a  p r é s e n c e  d 'une  s a i s o n  s è c h e  
i m p o r t a n t e .  Tou tes  ces f a ç o n s  c u l t u r a l e s  o n t  pour  b u t  d ' a s s u r e r  une 
m e i l l e u r e  p é n é t r a t i o n  d e s  r a y o n s  s o l a i r e s  e t  une v e n t i l a t i o n . p l u s  i m -  
p o r t a n t e  des  a r b r e s .  
ch imique  p o u r r a  a lors  entre env i sagé .  
Ces deux c o n d i t i o n s  r e m p l i e s  un a p b o i n t  de l u t t e  
Cette l u t t e  ch imique  res te  t o u t e f o i s  t r è s  a l éa to i r e  s o u s  le 
climat d e s  Nouvelles-Hébrides,  ce q u i  donne t o u t  l e u r  p o i d s  aux p r a t i q u e s  
d ' e n t r e t i e n  c u l t u r a l  d e s  p l a n t a t i o n s .  
l ' a n n é e  d e s  c h u t e s  de  p l u i e s  e t  l e u r  impor t ance  imposent  l ' e m p l o i  d e  pso- 
d u i t s  de t r è s  fo r t e  a d h é s i o n  e t  d ' u n  i m p o r t a n t  pouvo i r  m o u i l l a n t .  
O r  dans l ' é t a t  a c t u e l  d e s  f o n g i c i d e s  il est  d i f f i c i l e  de  p r é c o n i s & r  un 
c o n t i h u e 1  p a r  les  Eaux d e  p l u i e t  
se ra i t  d e  p l u s  p r o h i b i t i f  é t a n t  d a h d e  l a  n k c e s s i t b  d e  les r e n o u v e l e r  
fréquerijment pour  c o n t r e b a l a n c e r  1' effet du l e s s i v a g e .  Toute 1' a t t e n -  
t i o n  d e s  p i a n t e u r s  h é b r i d a i s  d o i t  donc se  p o r t e r  vers des  p ra t iques '  
d e  l u t t e  cul turale  ou v e r s  l a  p l a n t a t i o n  d e  v a r i é t é s  de  Cacaoyer  tolé- 
ran tes  au Black Pod. Cela semble  ê t re  le cas d e  l a  v a r i é t é  LAFI 7, 
o r i g i n a i r e  d e s  Samoa, q u i  e x i s t e  dans  q u e l q u e s  p l a n t a t i o n s  d e s  Nouve l l e s  
Hébr ides  e t  q u i  p a r a T t  assez b i e n  se compor te r  v i s -à -v is  du p a r a s i t e .  
Ces Cacaoyers s o n t  d ' a i l l e u r s  s u i v i s  p a r  le S e r v i c e  de  l ' A g r i c u l t u r e  du 
Condominium e t  d e s  essais c o m p a r a t i f s  d e  comportement p o u r r a i e n t  ê t r e  
e n v i s a g é s .  
En e f f e t ,  l a  r é p a r t i t i o n  s u r  tou$e-; 
I 
I p r o d u i t  a y a n t  un pouvo i r  a d h é s i f  s u f f i s a n t  pour  rés is ter  à un l e s s i v a g e  
I L e  prFx d e  r e v i e n t  d e  tels t ra i tements  
5 - &;?die du Cocotier, 
En d e h o r s  du Thread B l i g h t  d é j à  é t u d i é  e t  des  d i v e r s  cham- 
p ignons  m a c u l í c o l e s  p r é s e n t s  s u r  l e s  feu i l les  d e  Cocotier, deux affec- 
t i o n s  i m p o r t a n t e s  m é r i t e n t  d ' ê t r e  r e t e n u e s .  
p o u r r i d i é  dL1 a u  GANODERMA luc idum e t  d 'un  d é p é r i s s e m e n t  du Cocotier ac- 
compagné d 'une  p o u r r i t u r e  d e  bourgeon o b s e r v g e  dans  1 'I le de E s p i r i t u -  
Santo .  
I1  s ' a g i t  d e  deux cas d e  
Le GANUDERMA luc idum est reconnu comme pouvant  ê t re  l ' a g e n t  
r e s p o n s a b l e  d ' u k  p o u r r i t u r e  des  r a c i n e s  du Cocotier. I 1  zeste toute- 
f o i s  un p a r a s i t e  d e  b l e s s u r e  e t  n e  semble  p a s  pouvo i r  p é n é t r e r  d e  l u i -  
m 8 m e  d a n s  l ' a r b r e .  
meux à l a  base du t r o n c ,  b r u n s  e t  p e u t  d é t e r m i n e r  une p o u r r i t u r e  spon- 
g i e u s e  molle e t  b l anche  d u s t i p e  o 
celui-ci d e v i e n t  e n s u i t e  l e  s i è g e  d e  p o u r r i t u r e s  q u i  provoquent  l a  mort 
d e  l ' a rbre .  C'est e n  g é n é r a l  a p r h  ce t t e  mort que  l ' o n  p e u t  o b s e r v e r  
les f ruc t i f i ca t ions  du p a r a s i t e  s o i t  à l a  b a s e  parmi  l e s  racines s o i t  
sur 16 t ronc  à une h a u t e u r  v a r i a b l e  mais ne remontan t  j a m a i s  t r è s  hau t .  
Ces f r u c t i f i c a t i o n s  s o n t  b r u n s  r o u g e s  s u r  l a  face s u p é r i e u r e  q u i  ap- 
p a r a 2 t  comme l a q u é e  e t  p r é s e n t e n t  un6 zone hyménia le  à très p e t i t s  po- 
res d e  couleur b l anche  p u i  brun  c l a i r .  
cations,  normalement e n  forme de sabot  peuven t  p r é s e n t e r  un p i e d  p l u s  
Sa p r é s e n c e  se t r a d u i t  p a r  d e s  Gcoulements gom- 
Ce p a r a s i t e  a f f a i b l i s s a n t  l e  bourgeon 
Parmi les r a c i n e s  les f r u c t i f i -  
ou moins déve loppé  e t  3 i n c e r t i n r  L a t é r a l e .  
l u t t e  c o n s i s t e n t  à é v i t e r  l a s  b l e s s u r e s  e t  à p r o t é g e r  ce l l e s  acc iden-  
te l les  ou i n é v i t a b l e s .  
L.es moyens généraux  d e  
Le d é p é r i s s e m e n t  du Cocotier a v e c  p o u r r i t u r e  du bourgeon 
a été o b s e r v é  p o u r  l a  première  f o i s  en  J u i n  1 9 6 1  d a n s  l a  p l a n t a t i o n  d e  
Surrunda  p a r  l ' a g e n t  du S e r v i c e  d e  l ' A g r i c u l t u r e  à Santo .  
o b s e r v é s  à l ' é p o q u e  B t a i e n t  t y p i q u e s  d ' u n  cas d e  Bud Rot à Plwtophthora  
p a l m i v o r a .  Cette même m a l a d i e  a été B nouveau o b s e r v é e  e n  J u i l l e t  1962 
au même e n d r o i t  où l a  t a c h e  a v a i t  gagné en  e x t e n s i o n  e t  nous avons pu 
l a  relever e n  t r o i s  autres e n d r o i t s  s u r  l a  p l a n t a t i o n  d e  Surrunda  a i n s i  
q u e  dans d ' a u t r e s  p l a n t a t i o n s  d e  E s p i r i t u - S a n t o  : p l a n t a t i o n  HAGEN, 
P l a n t a t i o n  d e  MATE WULU e t  p l a n t a t i o n  d e  l a  B a i e  d e  la Tor tue .  Tou- 
t c fa i s  d a n s  t o u s  ces l i e u x  elle n ' appa ra i l t  e n c o m  q u ' à ' l ' 6 t a t  s p o r a -  
d i q u e  c o n t r a i r e m e n t  à ce q u i  se p a s s e  à Surrunda  o ì ~  e x i s t e n t  deux t a c h e s  
impor tan  tes au moins.  
Les symptômes 
C e r t a i n s  c a r a c t è r e s , o b s e r v é s  dans  l e  t r o n c  ( c o l o r a t i o n  rose 
du l i b e r )  p o u v a i e n t  f a i r e  p e n s e r  à une a f f e c t i o n  p r i m a i r e  à nématodes.  
Cependant aucune p r é s e n c e  d e  ces p a r a s i t e s  n ' a  pu Gtre k e l e v é e  a p r è s  
examen d e s  é c h a n t i l l o n s  récol tés  e t  cette c o l o r a t i o n  rose a p p a r a î t  comme 
une r é a c t i o n  gommeuse du Cocotier à l ' a t t a q u e  d o n t  il e s t  v i c t i m e .  
Cette a t t a q u e  se p r o d u i t  au n i v e a u  du bourgeon t e r m i n a l  et l ' a g e n t  cau- 
sal a pu e n  ê t re  i so lé  e t  d é t e r m i n é  comme é t a n t  l e  Ph,ytnphthora palmivora. 
11 s ' a g i t  d ' u n  Bud Rot t y p i q u e  d u C o c o t i e r  d o n t  les symptômes s o n t  cara- 
c t é r i s t i q u e s .  
L ' a r b r e  a t t a q u é  se  r e c o n n a î t  à l ' a s p e c t  f r i p é  d e  l a  couron- 
n e  d o n t  les f e u i l l e s  s e  r e c r o q u e v i l l e n t ,  les f o l i o l e s  s ' é p a i s s i s s a n t  
e t  r e s t a n t  s o u d é e s  e n t r e - e l l e s ,  En g é n é r a l  ces symptômes s'accompa- 
g n e n t  d ' u n e  c o u l u r e  d e s  f l e u r s  p u i s  d 'une  it-Egression d e s  i n f l o s e s c e n c e s .  
L ' a r b r e  ne p o r t e  p l u s  d e  noix s a u f  q u e l q u e f o i s  s i  l ' a t t a q u e  est  r é c e n t e  
l e s  p l u s  v i e i l l e s  no ix  a t t a c h é e s  aux palmes i n f é r i e u r e s ,  
s t a d e  l e  bourgeon p r é s e n t e  à une  h a u t e u r  v a r i a b l e  une p o u r r i t u r e  b r u n e ,  
molle, p l u s  ou moins prononcÉe. 
Coupé à ce 
A un s t a d e  u l t é r i e u r  deux cas p e u v e n t  se p r o d u i r e ,  S o i t  l a  
d e s t r u c t i o n  complè te  d e  l a  f l è c h e  e n t r a î n a n t  la mort  i r r é m é d i a b l e  d e  
l ' a r b r e  s o i t  un r e c r u  de  v é g é t a t i o n  de  la f l è c h e  d o n t  l e s  n o u v e l l e s  
f e u i l l e s  a p p a r a P s s e n t  s a i n e s ,  les  symptômes se  l o c a l i s n n t  a lo r s  au  ni-  
veau d 'un  ver t ic i l le  d e  j e u n e s  - F e u i l l e s  dépaoyées q u i  p r e s e n t a n t  le 
faciès du L i t t l e  Leaf : f e u i l l e s  r é d u i t e s  e n  t a i l l e  à f o l i o l e s  é p a i s -  
s ies ,  c o u r t e s ,  s o u v e n t  s u b é r i f i é e s  à l e u r  e x t r ê m i t é  le t o u t  p r e n a n t  
un a s p e c t  t a i l l é  en  p o i n t e .  A ce s t a d e  le bourgeon n ' e s t  p a s  t o t a l e -  
ment d é t r u i t ,  l ' i n f e c t i o n  s ' é t a n t  f a i t e  assez h a u t  a u  n i v e a u  d e l a  b a s e  
d e s  j e u n e s  f e u i l l e s  e t  s i  une p e r i o d e  s è c h e  s u r v i e n t  on admet g é n é r a l e -  
ment que l ' a r b r e ,  à moins d e  r e i n f e c t i o n  n o u v e l l e 9 !  p e u t  g u é r i r  sponta-  
némen t. 
Le p l u s  s o u v e n t ,  e t  de m a n i è r e  Grès g é n é r a l e  dans  les cas 
que nous avons observÉs ,  l a  pour r i -ku re  se  m a n i f e s t e  à l a  b a s e  du bourgeon 
pouvant  même  g a g n e r  le h a u t  du t r o n c .  Cette 1 o c a L i s a t i o n  es t  f a t a l e  p o u r  
9 .  
l ' a r b r e  e t  p e u t  e n t r a î n e r ,  dans les e n d r o i t s  t s è z  venkés ,  IC c h u t e  i n  
t o t o  de l a  couronne,  a i n s i  q u e  nous avons pu l ' o b s e r v e r  dana l a  p l a n t a t i o n  
HAGEN à Espi r i tu -Santo .  En g é n é r a l  c e t t e  s é p a r a t i o n  ne se m a n i f e s t e  q u ' 2  
L ' a b a t t a g e  d e  l ' a r b r e  le choc  s u f f i s a n t  à d é t a c h e r  l a  couronne du sommet 
du tmnc q u i  a p p a r a î t  comme le s i è g e  d ' u n e  p o u r r i t u r e  brune ,  humide, 
s o u v e n t  nauséeuse.  
Au d e r n i e r  s t a d e  de l a  maladie  une f o i s  La f l è c h e  morte, l e s  
p l u s  v i e i l l e s  palmes se d e s s è c h e n t ,  c a s s e n t  au n i v e a u  du p é t i o l e  e t  tom- 
bent le p l u s  souvent., Cette c h u t e  p e u t  t o u t e f o i s  ê t re  p l u s  ou moins 
p r é c o c e  e t  on p e u t  o b s e r v e r  cer ta ins  a r b r e s  a t t e i n t s  mais s u s c e p t i b l e s  
de g u é r i s o n  q u i  ne p r é s e n t e n t  qu 'une  jeune f l è c h e ,  toutes  les a u t r e s  
f e u i l l e s  a t t e i n t e s  é t a n t  tombées à terreo  nu- 
v e r t e  l e  p l u s  s o u v e n t  en  m o i n s  d 'un an,  l ' a r b r e  mourant  9 à 10 mois a p r è s  
1 'i n f e c t i o n .  
La t o t a l i t é  du c y c l e  es t  
Cette m a l a d i e  SOUS un climat à s a i s o n  sèche marquée e t  dens 
d e s  c o n d i t i o n s  d e  v é g é t a t i o n  s a t i s f a i s a n t e s ,  a r r i v e  très s o u v e n t  à une 
g u é r i s o n  spontanée .  
b r i d e s  o Ù  l e s  p l u i e s  c o n t i n u e l l e s ,  s u r t o u t  d u r a n t  l e s  a n n é e s  1 9 6 1  e t  
1962, e n t r e t i e n n e n t  la r é s e r v e  d '  eau n é c e s s a i r e  au dEveloppement du 
champignon e t  à d e  c o n t i n u e l l e s  r é i n f s c t i o n s .  
d e  c u l t u r e  sont  s o u v e n t  d é f e c t u e u s e s  : sols l o u r d s ,  marécageux présen-  
t a n t  un mauvais  d r a î n a g e  i n t h n e ,  cette s i t u a t i o n  6 t a n t  aggravée  p a r  d e  
f r é q u e n t e s  s u r c h a r g e s  e n  g r o s  b é t a i l ,  La p r é s e n c e  c o n t i n u e l l e  d ' e a u  à 
l a  surface du sol e t  s o n  engorgement se m a n i f e s t e n t  p a r  ï o  p r é s e n c e  d e  
nombreux cas d e  P e n c i l  P o i n t ,  sympt6me c a r a c t é r i s t i q u e  d e  l ' i n t o x i c a t i o n  
du Cocotier p a r  l ' e a u .  Ces cas s o n t  p r é s e n t s  d a n s -  p r a t i q u e m e n t  tou tes  
les p l a n t a t i o n s  mais s o n t  t o u t  p a r t i c u l i è r e m e n t  s & i b l e s  dans  l a  p l a n t a -  
t i o n  d e  l a  Baie de  l a  T o r t u e  à E s p i r i t u - S a n t o .  
sous le c o u v e r t  des C o c o t i e r s  une h u m i d i t é  c o n t i n u e l l e  q u i ,  s o u v e n t  
accompagnée d 'une  v e n t i l a t i o n  i n s u f f i s a n t e ?  permcnt 1' e n t r e t i e n  d s  l a  
ma2adie. 
Cela ne  semble p a s  &t re  le c a s  aux Nouvelles.-H6- 
D e  p l u s  les c o n d i t i o n s  
Cette e a u  e n t r e t i e n t  
La l u t t e  c o n t r e  ce t te  a f f e c t i o n  d e v r a  donc s e  fa i re  s u r  deux 
p l a n s  : 
p e u t  S t re  r e n t a b l e  é t a n t  données l e s c o n d i t i o n s  d e  c u l t u r e  du C o c o t i e r  
e t  l o  crise que l e  Coprah u b i t  a c t u e l l e m e n t ,  
sements  i m p o r t a n t s  q u i  n e  peuvent  en g é n é r a l  $tre e n v i s a g é s  p a r  ï e  pro- 
p r i é t a i r e  e x p l o i t a n t .  Seules d c  g r a n d e s  sociétés p c u r r n i e n t ,  en deses-  
p o i r  d e  c a u s e  e t  a p r è s  une s é r i e u s e  é t u d z  é c o n m i q u e  d e  rent&xtli t6,  
a v o i r  recours à ces moyens. T o u t a f o i s  il reste p o s s i b l e  de d i m i n u e r  
les s o u r c e s  d ' i n f e c t i o n  en  a b a t t a n 5  e t  b r û l a n t  'Lout azbre q u i  a p p a r a z t  
comme i r r é m é d i a b l e m e n t  a t t e i n t  .,
La lu t t e  SUT l e  p len  agrononiquo e p p a r s î - t  comme - a  p l u s  r e n -  
- L u t t e  d i r e c t e  c o n t r e  l e  p a r a s i t e  : aucun moyen ch imique  n e  
Le t r a i t e m e n t  préven'i if  
i m p o s e r a i t  en e f f e t ,  p o u r / r e a u l t a t s  3% s o u v e n t  a l é a t o i r e s :  des  i n v e s t i s -  
- 
t a b l e .  E l l e  d e v r a  s ' a t t a c h e r  h un a s s a i n i s s e m e n t  d e s  F l a n t a t i o n s  p a r  
n e t t o y a g e  e t  s u r t o u t  un dra9nage  t?f Ficace d e s  snls. 
Cocotiers p a r a i s s a n t  ZéGèrement zt-l;c?ini;s p o u r i a  Etre f a v o r i s G e  p a r  un 
t a  \végé ta t ion  des  
J 
i 
10. 
b u t t a g e  de l a  b a s e  de l ' a r b r e  e t  u n  a p p o r t  d ' e n g r a i s ,  
c h a r g e s  de b é t a i l  s o n t  à p r o h i b e r  dans les p l a n t a t i o n s ,  les i n c o n v é n i e n t s  
( t a s s a g e  du so l  e t  ses cons6quencesf  l * e m p o r . t a n t  de l o i n  s u r  les avan- 
t a g e s .  
E n f i n  les s u r -  
L ' é v o l u t i o n  de  c e t t e  ma lad ie  c o n t i n u e  à être o b s e r v é e  s u r  
p l a c e  p a r  les a g e n t s  du S e r v i c e  d e  L ' A g r i c u l t u r e  à San to  e t  la l i a i s o n  
es t  main tenue  avec  les l a b o r a t o i r e s  d e  l'I.FcOh pour  a r r i v e r  à u n e  meil- 
l e u r e  c o n n a i s s a n c e  de  c e t t e  a f f e c t i o n . -  
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